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ДВИЖЕНИЕ И РИТЪМ В ОТКРИТО И ЗАКРИТО ПРОСТРАНСТВО
Катерина Деспот1, Васка Сандева2
Катедра „Архитектура и дизайн“, Университет „Гоце Делчев” – Щип
MOVMENT AND RHUTHM IN INDOOR AND OUTDOOR SPACE INDOOR
Vaska Sandeva, Katerina Despot
Department of Architecture and Design, University Goce Delchev - Stip
Abstract: Whenever we talk about interior and exterior, it is always a space where
functional forms, which creates movement and rhythm.
There is a close connection between the problems of balance and movement. At
present, which impair a balance type appears feeling of motion. Traffic could be
directed if it follows a certain direction, or chaotic, if not dominant logic of the
arrangement to an axle. Repetition and arrangement of homogeneous elements in a
certain way creates a sense of rhythm. Changes that may be expressed rhythm relate
to shape, size, brightness, color, texture, orientation. Movement and rhythm are
important elements of space and the development of the ability to display undergo
evolution.
Key words: Design, design principle intеrior, exterior.
1. Въведение
Движението означава промяна на мястото в пространството и времето. В
двуизмерните изящни дисциплини това, преди всичко, означава промяна на тона,
цвета, формата, размера и други елементи. Всички изящни промени, които настъпват
в триизмерните пространства предполагат по-малко или повече движения.
В откритите и закритите пространства движението ефективно се изразява чрез
линията, защото нейната основна функция е именно възможността бързо да променя
правeцот и нейната промяна е ясна, може лесно да се следва.
В зависимост от позицията и качеството на линиите, както и от техните между
взаимоотношения, в пространството може да има от малко до много движение. Само
празна основа няма никакво движение. Ако върху функционалното пространство
нанесе каквато и да е цвят в слаб тон, колкото и да е слаба тя създава известно
движение, което се засилва заедно с усилването на цвета. Най-ярките цветове
предполагат силно движение.
1 Катерина Деспот, доцент, Университет „Гоце Делчев”, Факултет за природни и технички науки;
„Крсте Мисирков“ бб п.фах 201; Щип 2000 Р. Македония; e-mail: katerina.despot@ugd.edu.mk
2 Васка Сандева, доцент, Университет „Гоце Делчев”, Факултет за природни и технички науки;
„Крсте Мисирков“ бб п.фах 201; Щип 2000 Р. Македония; e-mail:vaska.sandeva@ugd.edu.mk
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Ако в закрито пространство се поставят разнообразни цветове, текстури,
динамиката става все по-силна, за да достигне максимум, когато всички елементи ще
бъдат поставени в положение на контраст. Така, най-големите разлики създават най-
голяма динамика. Излишно е да се обяснява, че от позицията на силна динамика до
повече спокойствие в решението се върви по обратна посока.
2. Динамика
Динамиката в едно пространство се постига чрез формите, които, както казах
по-рано са най-ефективни, за да изразят движението. Формите, пък са склонни на
движение, които се изразява с отдалечеността на техните крайни точки от центъра.
Така, кръг, квадрат, рамностраниот триагилник и фигурите които произтичат от тях,
нямат движение, защото техните крайни точки са еднакво отдалечени от центъра. Но
за разлика от тях ромб, разностран триъгълник, правоагилникот и елипсата и други
подобни фигури, предполагат движение в посока на дългото измерение. Движението
може да бъде насочено в която и да било посока и в трите измерения (височина,
дължина и ширина), както и в кръгове от 360º.
За движението въпреки посоката е характерна и скоростта. Това може да има
всякаква скорост, от положение на мируване - резервен до положение на максимално
движение. Но всяко движение не трябва да има и ритъм това е разликата между
движението и ритъма.
Движението може да бъде дезорганизирано и организирано. Въпреки че
първото може да бъде израз на няакои чувства, това не означава, че като цяло може
да се използва в креативност. В реалния дизайн безредието никога не означавало
нещо. Организираното движение се основава на чувствата и темперамента и се
нарича ритъм.
Движението в статична форма е визуално предложение на промяната на
стоечката точка или място, на което се намира тази форма. Когато говорим за
движението на нещатата, което в действителност никога няма да бъде преместен в
реалност говорим за това, което за нас представлява желание дали ще бъде, а не от
реална ситуация.
Начинът, по който се предполага движение, черпи от опита, придобит от
ежедневните наблюдение и перпознаване на подвижността на формата на живите са
механично движещи предмети. Значението на външната форма, от която  вече било
говорено в отделение "външно-вътрешно".
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3. Ритъм - Движение
Ако се каже, че суетата е последователно повторението същите или различните
еленменти в пространството, за движението може да се каже, че е постоянна
движеща форма.
Думата ритъм често се свързва в теорията на фризовите и природата
Представлява равномерно изменение на елементите (наблягане, повишаване, звук,
пауза).
Правилното и равномерно повторение на един или повече елементи в
определено пространство се нарича ритъм. Повторението може да се движи в
последователност на фриз, кръг или на цялата повърхност. Ритъмът може да се
постигне с повторение на определен постоянен или променлив  елемент (линия,
размер, текстура, форма, обем, цвят, тон) с известно променливо или също
разстояние.
В визуално значение представлява ред, независимо от това да ли са еднакви
или различни, в ритъма трябва да бъде хармонизиран в цялото от които е създадено.
Затова представлява равномерно повторение на еднотипни или еднакви по размери,
форми и пространствени елементи.
Той дава конкретен израз на всяка композиция. Той зависи от характера на
самия ритъм, може да бъде, строг, изтънчен, художествен и т.н., с вертикално и
хоризонтално влияние, елементарен, сложен, в един ред, в два реда, в три реда.
Ритъмът в парковата композиция може да бъде съставен от характерни, добре
очертани, едноетажни растителни и нерастителни форми или да представлява
живописна равномерно повтарящи се, и  с ярки цветни петна.
В дизайна както и в природата основния принцип е ритъма. Подобно като цвят
или текстура, ритъма не може да бъде добавен към дизайна, а трябва да бъде част от
творческия процес още от самото начало. Дизайнерите пък имат естествено чувство
за ритъм, който изразяват визуално без някое съзнателно усилие, а по-скоро в духа
на играча, който физически изразява играта или в спонтаното движение.
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Когато се внесат силни елементи в пространството, визуелениот ритъм е с цел
да се акцентира оригиналния мотив, тогава рязко се увеличава интересът към делото
и когато силните елементи са балансирани с други два по-леки, визуалната
привлекателност дори още повече са засилва.
На същия принцип може да се проектира и играта, започвайки с прост ритъм,
който след това се развива в последователността на повторение и набляга, докато не
се постигне известна степен на сложност. Изтъкването, постепенно получава по-
голямо значение, достигайки кулминацията на който са фокусира цялата
композиция.
От всичко по-нагоре  можем да обобщим, че има три подхода към ритъма в
дизайна: прост ритъм на повторение и подчертаване, ритъм, в който повторението
набляга кулминацията и поклащащ ритъм, в който по-малко на основните
повторения и подчертаване се втопени в флуидите  на формата.
Докато повторението и акцентирането напомня на част от този ритъм, неговия
поклащащи качества е постигнато с повече флуидни мотиви и на тяхно силно
повторение.
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Дизайн като процес може да отнеме много форми в зависимост от предмета,
който се проектира  лично или на индивидите, които участват в създаването на този
процес.
4. Екстериор открито пространство
Екстериорът представлява комбинация от изкуство и наука. Владеенето на
растителни видове, външния им вид (хабитус), техните животни нужди по
отношение на необходимо пространство, почвени свойства, светољубивост,
сенкоподносливост др. са част от нещата, който пейзажният  дизайнер трябва да
познава и разбира се тук е и художествената компонент, познаване на елементите на
изкуството и на принципите на дизайна, както и наличието на талант, чувство за
красота и естетика, които ще помогна да се създаде функционален, естетически и
приятен пейзаж, който ще позволи приятен престой в него.
Интериор или затворена пространство - Приложни изкуства се отнася до
прилагането на дизайн и естетика на предмети за ежедневна употреба. Докато
финото  изкуство се ползва за интелектуална стимулация на наблюдатели или
академични чувствителност, приложното изкуство съдържа дизайн и творчески
идеи, създадени на базата на художествени елементи и принципи.
Използването на изобразителните принципи, въпреки че са основни изразни
средства в изобразителното изкуство, те са характерни за всички видове изкуства,
чрез които се изисква трансформация на една територия от земната повърхност в
произведение на изкуството.
Познаването и спазването на принципите улеснява работата, влива чувство за
сигурност на този, който проектира, осигурява опит и с това разбира се че се получи
качество. По отношение на поставянето на всякакъв дизайн тези принципи са:
повторение, хармония, контраст, градация, баланс, движение и ритъм, пропорции,
единство, композиция. Тяхното познаване и използване прави дизайна да е в обща
връзка и нищо не се отличава от цялото и служи като основна база за изработване и
реализация на доъбр проект.
Движение и ритъм в затвореното и отвореното пространство
Съществува тясна връзка между проблемите на равновесието и движението. В
момента, в който се наруши даден вид равновесие, се появява усещане за движение.
Всеки от тези елементите на пространството би могъл да създаде илюзия за
динамика чрез съответен вид активност, постигната чрез контраст на най-малко две
стойности. Движението би могло да бъде насочено, ако следва определена посока,
или хаотично, ако няма доминираща логика на подреждане спрямо дадена ос.
Повторението и подреждането на еднородни елементи по определен начин създава
усещане за ритъм. Промените, чрез които може да се изрази ритъм се отнасят до
форма, размер, светлосила, цвят, текстура, ориентация. Движението и ритъмът са
важни елементи на дизајна на пространството и с развитието на умението за
изобразяване претърпяват еволюция, която може да се проследи в различните
периоди на историята на дизајна и до голяма степен има пряка връзка с изразяването
на пространството.
Изводи
Интеграцията между предметите от естетическия цикъл във връзка с
конкретното използване на движението и ритъма. За да може да се оформя дизайна
трябва да може да се преведе на разбираем за тях език, който трябва да бъде
подпомогнато с допълнителни добавки на влиание.Тогава в пространството са
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получава друго измерение, което са нарича драматичност. Стремежът е да се
коригира качество на дизайна достъпен на различните видове дизайни и общата им
връзка. Движението и суетата в откритото и закритото пространство може да се
вземат в хипотетичен смисъл като гардероб и модни аксесоари на една човешка
фигура, които и двете като принципи имат специално място в едно дизайнерско
решение, подсилват сложния процес на прецепција, преосмисляне, творчество и
приемане на индивидуалното отношение на дизайна.
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